














　それ故に色々の代替案（he and she、she and he、s/heなど）が提供されてきているが、実際には性差
別代名詞問題の解決方法である通性代名詞theyが長年使われてきている。
　この「総称的」で「単数」であるtheyは古英語時代（449年~1066年頃）の作品に出ており、初期近代英
語（およそ1500年〜 1800年）までheと同時に総称的に使われていたと言われている。「I asked a friend, 










いだと主張する本にさえ次の文がある：「Nobody wanted to think they were not essential」。
　2015年には、アメリカ有力紙ワシントンポストの文章作法は英語の 3 人称単数通性代名詞問題のただ 1
つの賢明な解決策が単数theyであると主張し、その使用を受け入れた。また、アメリカ方言学会は通性代
名詞である単数theyを2015年の最優秀単語に選んだ。
　英語圏内の言語変革は日本の英語教育にはどのような影響を及ぼすだろうか。
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